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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk: menguji keefektifan multimedia 
pembelajaran ekonomi berbasis macromedia flash untuk meningkatkan hasil 
belajar siswa di SMA Negeri 1 Grogol Kediri Tahun 2016. 
Penelitian dan pengembangan multimedia pembelajaran ini menggunakan 
prosedur yang terdiri dari tiga langkah yaitu pendahuluan, pengembangan dan 
pengujian. Studi pendahuluan dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. 
Studi lapangan dengan melakukan analisis kurikulum, guru, sarana dan prasarana 
sekolah, lingkungan dan karakteristik siswa. Hasil studi pendahuluan menjelaskan 
bahwa hasil belajar siswa rendah, 166 siswa dari 343 siswa mendapatkan nilai di 
bawah KKM 75. Hasil analisis angket kebutuhan media, siswa kurang senang 
dengan pembelajaran ekonomi disebabkan yaitu: materi ekonomi hafalan, kurang 
menarik, sumber belajar terbatas buku pegangan siswa dan pemanfaatan media 
komputer belum dilakukan guru ekonomi. Guru dan siswa ingin menggunakan 
media yang menarik dalam pembelajaran ekonomi.
Tahap pengembangan menggunakan model pengembangan konseptual 
dari Dick, Carey and Carey yang terdiri atas 9 tahap. Penyusunan draft 
multimedia pembelajaran ekonomi dilakukan melalui langkah-langkah seperti; 
menentukan KI dan KD, tujuan pembelajaran, membuat GBPM, membuat 
flowchart, membuat storyboard, mengumpulkan bahan, dan pemograman. Draft 
multimedia pembelajaran berisi: halaman judul program, informasi fungsi tombol, 
menu belajar, KI dan KD, tujuan pembelajaran, peta kompetensi, peta konsep, 
materi, evaluasi, referensi, dan profil pengembang. Hasil penilaian kelayakan 
produk dari ahli media, ahli materi, ahli bahasa, dan ahli praktisi. Hasil penilaian 
ahli dan uji coba terbatas bahwa multimedia layak digunakan.
Tahap pengujian menerapkan prosedur eksperimen. Hasil penelitian 
menyimpulkan bahwa multimedia pembelajaran ekonomi berbasis macromedia 
flash efektif meningkatkan hasil belajar siswa. Nilai significance level (0,013) < 
0,05 atau t hitung 2,546. Adanya kenaikan rata-rata nilai hasil belajar dari pre-test
ke post-test. Rata-rata nilai pre-test (50,13) naik menjadi (77,89) pada post-test. 
Hasil uji-t menunjukkan bahwa pada mean post-test kelas eksperimen (77,89) dan 
kelas kontrol (70,54). Ada perbedaan mean post-test sebesar 7,35 poin. 
Perbedaan mean post-test menjelaskan bahwa multimedia pembelajaran ekonomi 
berbasis macromedia flash efektif dapat meningkatkan hasil belajar siswa.
Kata Kunci: Multimedia Pembelajaran Ekonomi, Macromedia Flash, Hasil 
Belajar.
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ABSTRACT
This research aimed to determine : the effectiveness of economy 
multimedia learning based macromedia flash to improve learning outcomes 
students in SMAN 1 Grogol Kediri 2016.
The research using procedure, it is consist of three steps, research, 
development and testing. Preliminary studies conducted with the literature study 
and field study. Field studies by analyzing curriculum, teachers, school facilities 
and infrastructure, environment and characteristics of the students. Preliminary 
studies explain that the low learning outcomes student, 166 students out of 343 
students scored below 75. The results of questionnaire analysis media needs, 
students are less happy with the resulting economic learning, namely: economic 
matter of rote, less attractive, limited learning resources student handbook and the 
teacher not use of computer media for learning economiy. Teachers and students 
want to use media interest in the learning economy.
The development use conceptual development model of Dick, Carey and 
Carey consisting of 9 stages. Drafting do multimedia learning economy through 
measures such as; determine KI and KD, learning objectives, create GBPM, create 
flowcharts, create a storyboard, collect material, and programming. Draft learning 
multimedia shows: the title page of the program, information function buttons, 
menu learn, KI and KD, learning objectives, competency maps, concept maps, 
materials, evaluation, reference, and a developer profile. The results of the 
feasibility assessment products of media experts, subject matter experts, linguists, 
and expert practitioners The results of expert assessment and limited testing that 
worthy use multimedia.
The testing implementation experimental procedures. The study concluded 
that economy multimedia learning based Macromedia Flash- effectively to 
improve learning outcomes student. Significance level (0.013) <0.05 or 2.546 t. 
An increase in the average value of learning from pre-test to post-test. The 
average value of the pre-test (50.13) increased to (77.89) in the post-test. T-test 
results showed that the mean post-test experimental class (77.89) and the control 
class (70.54). There is a post-test mean difference of 7.35 points. Differences in 
mean post-test explained that multimedia learning Macromedia Flash-based 
economy can effectively improve student learning outcomes.
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